Список сокращений by unknown
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АПП – ассоциация пролетарских писателей
АП РФ – Архив президента Российской Федерации
БРЭМ – Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской 
империи
ВИЗ – Верх-Исетский завод
Востураллаг – Восточно-Уральский исправительно-трудовой лагерь
ГААОСО – Государственный архив административных органов 
Свердловской области
ГА РФ – Государственный архив Российской федерации
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
ГАХК – Государственный архив Хабаровского края
ГПТУ – Государственное профессионально-техническое училище
ЕЕВ – Екатеринбургские епархиальные ведомости
ЖБиК – завод железобетонных изделий и конструкций
ИРГО – Императорское русское географическое общество
КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога
КУМЗ – Каменск-Уральский металлургический завод
НТЗ – Нижнетагильский завод
ОМПУ – Объединенный музей писателей Урала
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-полити-
ческой истории
РОСТА – Российское телеграфное агентство
РУМ – Ремесленное училище металлургов
СОКМ – Свердловский областной краеведческий музей им. О. Е. Клера
СОУНБ – Свердловская областная универсальная научная библио-
тека им. В. Г. Белинского
СП – Союз писателей
УМГБ – управление Министерства государственной безопасности 
СССР
УОЛЕ – Уральское общество любителей естествознания
